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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh 
pendapatan alsi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap 
alokasi anggaran belanja modal pada kota/kabupaten di provinsi Kalimantan 
tengah periode 2015-2019. Penelitian ini dilakukan di provinsi Kalimantan tengah 
dengan 1 kota dan 13 kabupaten. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa 
laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anal. Penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji asumsi 
klasik, uji autokorelasi, uji analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji 
hipotesis, uji simulasi (uji f) dan uji parsial (uji t). 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengujian hipotesis secara simultan 
pendapattan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pengujian secara 
parsial mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum dan dana 
alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Saran yang  
diperlukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yaitu adanya penambahan 
variable-variabel lain yang dapat mempengaruhi anggaran belanja modal seperti 
dana investasi dan dana permbangan serta lebih teliti dalam mencari sumber data 
yang telah diaudit secara resmi. 
 
Kata kunci : Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, 
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This study aims to examine and analyze the effect of local revenue, general 
allocation funds, and special allocation funds on capital expenditure budget 
allocations in cities / districts in Central Kalimantan province for the period 
2015-2019. This research was conducted in Central Kalimantan province with 1 
city and 13 districts. This research is a quantitative descriptive study with the data 
source used is secondary data in the form of a regional income and expenditure 
budget report. Data analysis in this study used descriptive analysis, classic 
assumption test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, 
autocorrelation test, multiple regression analysis test, determination coefficient 
test, hypothesis test, simulation test (f test) and partial test (t test).  
The results of the study show that the simultaneous testing of hypotheses, local 
revenue, general allocation funds, and special allocation funds simultaneously 
affect capital expenditures. Meanwhile, a partial test reveals that local revenue 
has no significant effect on capital expenditure, while general allocation funds 
and special allocation funds have a significant effect on capital spending. 
Suggestions needed in the development of further research are the addition of 
other variables that can affect the capital expenditure budget, such as investment 
funds and development funds and to be more careful in finding data sources that 
have been officially audited. 
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